「大伴の三津の松原掻き掃きて」再考　：　好去好来歌反歌の論 by 上野, 誠
「
大
伴
の
三
津
の
松
原
掻
き
掃
き
て
」
再
考
好
去
好
来
歌
反
歌
の
論
上
野
誠
は
じ
め
に
一
、
大
伴
の
三
津
の
松
原
の
清
掃
二
、
待
つ
妹
と
床
の
払
ひ
お
わ
り
に
従
来
、
好
去
好
来
歌
は
、
か
つ
て
遣
唐
使
で
あ
っ
た
憶
良
の
実
人
生
と
重
ね
合
わ
さ
れ
、
遣
唐
使
壮
行
歌
と
し
て
、
公
的
な
部
分
に
焦
点
を
定
め
た
読
解
が
な
さ
れ
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
力
点
が
公
的
部
分
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
反
歌
二
首
か
ら
好
去
好
来
歌
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
自
己
を
卑
下
し
、
笑
い
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
憶
良
の
作
歌
姿
勢
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
論
文
は
、
そ
の
第
一
反
歌
論
で
あ
る
。「
大
伴
の
三
津
の
松
原
を
清
掃
し
て
待
ち
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
第
一
反
歌
の
真
意
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
以
下
の
側
面
か
ら
考
究
し
た
。
「
清
掃
と
い
う
労
働
の
特
質
」「
待
つ
妹
の
嘆
き
の
歌
の
伝
統
」
さ
ら
に
は
「
床
の
清
掃
の
歌
々
の
展
開
」
か
ら
、
そ
の
読
解
を
試
み
た
。
本
論
の
結
論
は
、
憶
良
は
自
己
を
待
つ
妹
に
仮
構
し
て
、
第
一
反
歌
を
構
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
考
し
た
点
に
集
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
大
伴
の
三
津
を
掻
き
掃
く
我﹅＝
憶﹅
良﹅
は
、
床
を
清
掃
し
て
背
の
帰
り
を
待
つ
妹﹅
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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ベ
ッ
ド
の
塵
を
は
た
い
て
清
め
ア
ナ
タ
を
待
つ
の
も
よ
い
け
ど
…
…
ワ
タ
シ
が
待
つ
の
は
ア
ナ
タ
を
乗
せ
た
船
舞
い
戻
る
難
波
な
に
わ
の
津
大
伴
の
三
津
の
松
原
そ
の
松﹅
で
は
な
い
け
れ
ど
今﹅
か﹅
今﹅
か﹅
と
待﹅
っ
て
ま
す
さ
ぁ
さ
ぁ
早
く
お
帰
り
下
さ
い
ま
し
よ
ワ
タ
シ
の
愛
し
い
旦
那
さ
ま
ワ
タ
シ
の
愛
し
い
旦
那
さ
ま
は
じ
め
に
予
備
的
考
察
と
し
て
あ
り
得
る
話
で
は
な
い
け
れ
ど
、
も
し
、
公
務
で
三
年
間
、
自
分
（＝
男
性
｜
筆
者
）
が
ア
メ
リ
カ
で
働
く
こ
と
に
な
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
準
備
中
の
こ
と
で
あ
る
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
一
通
の
メ
ー
ル
が
届
い
た
。
そ
の
メ
ー
ル
に
は
、
あ
な
た
の
旅
立
つ
空
港
に
は
、
毎
日
毎
日
行
き
ま
す
わ
。
お
帰
り
を
今
か
今
か
と
待
ち
わ
び
な
が
ら
、
空
港
を
掃
い
て
清
め
て
待
っ
て
ま
ー
す
。
お
早
く
、
お
帰
り
あ
そ
ば
せ
と
書
か
れ
て
い
た
と
す
る
。
す
る
と
私
は
、
次
の
こ
と
を
一
瞬
の
う
ち
に
も
考
え
る
は
ず
で
あ
る
。
①
空
港
の
職
員
で
も
な
い
の
に
、
空
港
の
清
掃
を
し
て
待
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ど
あ
り
得
る
は
ず
も
な
い
こ
と
で
あ
る
（
虚
偽
事
実
の
推
定
）。
②
空
港
で
の
清
掃
な
ど
あ
り
得
る
は
ず
も
な
い
こ
と
な
ら
ば
、
誇
張
表
現
、
比
喩
表
現
の
可
能
性
を
考
え
、
そ
の
な
か
で
虚
偽
の
事
実
を
表
現
し
た
理
由
を
考
え
る
（
表
現
の
真
意
を
把
握
）
③
現
実
上
あ
り
得
ぬ
話
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
メ
ー
ル
は
待
ち
焦
が
れ
る
思
い
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
知
す
る
（
真
意
と
意
図
の
認
知
）
こ
う
い
っ
た
メ
ー
ル
の
や
り
取
り
が
可
能
な
の
は
、
少
な
く
と
も
メ
ー
ル
の
送
り
手
と
メ
ー
ル
の
受
け
手
と
の
間
に
、
す
で
に
親
密
な
人
間
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
社
会
階
層
の
上
下
関
係
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
い
わ
ば
気
心
の
知
れ
た
仲
で
あ
る
な
ら
ば
、
許
容
さ
れ
る
内
容
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
メ
ー
ル
の
送
り
手
が
男
性
で
あ
っ
た
場
合
は
、
メ
ー
ル
の
送
り
手
は
、
そ
の
身
を
女
性
に
仮
構
し
て
遊
ん
で
い
る
、
と
私
な
ら
考
え
る
。
こ
の
場
合
、
お
ま
え
さ
ん
を
待
ち
わ
び
る
愛
人
も
い
る
ん
じ
ゃ
あ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
揶
揄
の
気
持
ち
を
48
読
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
の
め
ざ
す
も
の
衒
学
趣
味
も
は
な
は
だ
し
い
書
き
出
し
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
、
ま
ず
も
っ
て
読
者
に
お
詫
び
し
た
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
理
由
が
あ
る
。
遣
唐
使
と
い
う
国
家
の
命
運
を
荷
う
対
外
使
。
そ
の
命
を
賭
し
て
の
旅
路
を
前
に
、
渡
唐
経
験
の
あ
る
憶
良
が
絶
唱
し
た
歌
で
あ
る
と
い
う
先
入
観
を
も
っ
て
、
好
去
好
来
歌
を
読
解
し
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
先
入
観
が
、
憶
良
が
意
図
し
て
長
反
歌
に
仕
掛
け
て
い
る
笑
い
の
構
図
を
見
え
な
く
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
懸
念
し
て
い
る
。
言
霊
の
発
動
と
神
々
の
加
護
を
高
ら
か
に
歌
い
上
げ
る
冒
頭
か
ら
展
開
部
。
と
こ
ろ
が
、
反
歌
に
な
る
と
、
旅
ゆ
く
背
を
待
つ
家
な
る
妹
の
歌
の
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
少
し
で
も
万
葉
歌
に
親
し
ん
だ
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
、
類
型
が
あ
る
の
で
、
そ
う
読
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
〔
伊
藤
一
九
八
四
年
、
初
版
一
九
七
六
年
、
初
出
一
九
七
三
年
〕〔
三
田
二
〇
一
二
年
〕。
そ
の
「
大
伴
の
三
津
の
浜
辺
に
直
泊
て
に
御
船
は
泊
て
む
つ
つ
み
な
く
幸
く
い
ま
し
て
は
や
帰
り
ま
せ
」
と
い
う
長
歌
の
結
び
に
呼
応
し
て
、
響
き
合
っ
て
、
反
歌
二
首
は
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
は
や
帰
り
ま
せ
」
は
壮
行
の
辞
の
常
套
句
で
、
女
性
語
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
文
脈
に
よ
っ
て
は
妹
が
背
を
送
る
言
葉
で
あ
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
し
ま
う
言
辞
で
あ
る
。
す
る
と
反
歌
二
首
も
、
帰
国
を
待
つ
女
の
歌
で
あ
る
か
の
よ
う
に
読
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
第
一
反
歌
の
表
現
を
つ
ぶ
さ
に
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
憶
良
が
長
反
歌
に
仕
掛
け
た
笑
い
の
構
図
を
読
み
解
き
た
い
、
と
思
う
。
な
お
、
第
二
反
歌
に
つ
い
て
は
、
前
拙
稿
「『
紐
解
き
放
け
て
立
ち
走
り
せ
む
』
再
考
好
去
好
来
歌
の
笑
い
」（『
文
学
』
五
・
六
月
号
所
収
、
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）
に
お
い
て
述
べ
た
。
ご
併
読
を
賜
れ
ば
、
幸
甚
こ
の
上
な
い
。
好
去
好
来
の
歌
一
首
﹇
反
歌
二
首
﹈
神
代
よ
り
言
ひ
伝つ
て
来く
ら
く
そ
ら
み
つ
大
和
の
国
は
皇すめ
神かみ
の
厳いつく
し
き
国
言こと
霊だま
の
幸さき
は
ふ
国
と
語
り
継
ぎ
言
ひ
継
が
ひ
け
り
今
の
世
の
人
も
こ
と
ご
と
目ま
の
前
に
見
た
り
知
り
た
り
人
さ
は
に
満
ち
て
は
あ
れ
ど
も
高
光
る
日
の
大
朝
廷
お
ほ
み
か
ど
神かむ
な
が
ら
愛め
で
の
盛
り
に
天あめ
の
下
奏まを
し
た
ま
ひ
し
家
の
子
と
選えら
ひ
た
ま
ひ
て
勅
旨
おほみこと
反
し
て
、
大
命
おほみこと
と
云
ふ
戴いただ
き
持
ち
て
唐
もろこしの
遠
き
境
に
遣つか
は
さ
れ
罷まか
り
い
ま
せ
海うな
原はら
の
辺へ
に
も
沖
に
も
神
留
か
む
づ
ま
り
う
し
は
き
い
ま
す
諸
もろもろの
大
御
神
た
ち
船ふな
舳のへ
に
反
し
て
、
ふ
な
の
へ
に
と
云
ふ
導
き
ま
を
し
天あめ
地つち
の
大
御
神
た
ち
大
和
の
大
国
御
魂
お
ほ
く
に
み
た
ま
ひ
さ
か
た
の
天あま
の
み
空
ゆ
天あま
翔がけ
り
見
渡
し
た
ま
ひ
事
終
は
り
帰
ら
む
日
に
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は
ま
た
更
に
大
御
神
た
ち
船
舳
に
御
手
う
ち
掛
け
て
墨
縄
を
延は
へ
た
る
ご
と
く
あ
ぢ
か
を
し
値ち
嘉か
の
岫さき
よ
り
大
伴
の
三
津
の
浜はま
辺び
に
直ただ
泊は
て
に
御み
船ふね
は
泊は
て
む
つ
つ
み
な
く
幸さき
く
い
ま
し
て
は
や
帰
り
ま
せ
反
歌
大
伴
の
三
津
の
松
原
掻か
き
掃は
き
て
我
立
ち
待
た
む
は
や
帰
り
ま
せ
難
波
津
に
御
船
泊は
て
ぬ
と
聞
こ
え
来こ
ば
紐
解
き
放さ
け
て
立
ち
走ばし
り
せ
む
天
平
五
年
三
月
一
日
に
、
良ら
の
宅いへ
に
し
て
対
面
し
、
献
たてまつる
は
三
日
な
り
。
山
上
憶
良
謹
上
大
唐
大
使
卿
﹇
記き
室しつ
﹈
（
巻
八
の
八
九
四
〜
八
九
六
）
一
、
大
伴
の
三
津
の
松
原
の
清
掃
大
伴
の
三
津
の
松
原
大
伴
の
三
津
が
、
難
波
津
と
同
地
で
あ
る
こ
と
は
、
第
一
反
歌
と
第
二
反
歌
を
見
れ
ば
自
明
な
こ
と
で
あ
る
。
同
港
に
対
し
て
、
両
方
の
呼
称
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
大
伴
の
名
が
冠
せ
ら
れ
る
の
は
、
港
の
開
発
と
管
理
が
、
大
君
の
伴
た
る
大
伴
氏
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
時
代
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
憶
良
在
唐
歌
に
は
、
山
上
臣
憶
良
、
大
唐
に
在
り
し
時
に
、
本く
郷に
を
憶おも
ひ
て
作
る
歌
い
ざ
子
ど
も
早
く
日
本
や
ま
と
へ
大
伴
の
三
津
の
浜
松
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む
（
巻
一
の
六
三
）
と
あ
り
、
憶
良
の
時
代
に
お
い
て
は
、
住
吉
に
代
わ
っ
て
、
ま
さ
に
遣
唐
使
船
の
港
で
あ
っ
た
。
近
注
で
は
『
新
編
全
集
』
が
注
意
を
払
っ
た
よ
う
に
、「
松
」
と
「
待
つ
」
が
掛
け
言
葉
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
松
原
は
、
お
そ
ら
く
海
上
か
ら
も
あ
ざ
や
か
に
見
え
た
の
で
、
出
港
時
に
は
「
見
送
り
の
松
」
に
、
帰
港
時
に
は
「
出
迎
え
の
松
」
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
見
送
り
の
松
と
し
て
海
上
か
ら
名
残
り
を
惜
し
め
ば
こ
そ
、
そ
の
出
迎
え
を
受
け
た
い
と
願
っ
た
の
で
あ
ろ
う１
）
。
「
い
ざ
子
ど
も
」
と
い
う
呼
び
か
け
は
、
帰
国
船
の
乗
船
者
に
対
す
る
檄﹅
で
あ
り
、
あ
の
大
伴
の
三
津
の
松
原
を
も
う
一
度
見
よ
う
と
呼
び
か
け
た
の
で
あ
っ
た
。
安
全
な
帰
国
へ
の
思
い
を
直
接
歌
い
込
む
の
で
は
な
く
し
て
、
間
接
的
に
表
現
し
て
い
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
大
伴
の
三
津
に
帰
ら
む
」
で
は
な
く
、「
大
伴
の
三
津
の
浜
松
待
ち
恋
ひ
ぬ
ら
む
」
と
し
た
方
が
、
景
が
思
い
浮
か
び
、
そ
こ
か
ら
情
感
が
生
ま
れ
て
ゆ
く
。
と
同
時
に
、
大
伴
の
三
津
の
松
が
待
つ
と
い
う
表
現
は
、
帰
国
者
た
ち
を
、
港
の
懐
に
包
み
込
み
、
抱
く
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
あ
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
遣
唐
使
船
は
男
た
ち
の
船
で
あ
る
。
そ
の
男
た
ち
は
、
本
郷
の
家
々
50
に
妹
を
残
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
、「
待
つ
」
と
言
っ
た
時
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
妹
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
旅
と
家
と
の
対
比
構
造
は
、
遣
唐
使
関
係
歌
に
お
い
て
も
顕
著
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
好
去
好
来
歌
第
一
反
歌
の
「
三
津
の
松
原
」
の
「
マ
ツ
」
も
、「
待
つ
」
に
掛
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
立
ち
待
た
む
そ
う
い
う
眼
で
、「
我
立
ち
待
た
む
は
や
帰
り
ま
せ
」
と
い
う
句
を
見
る
と
、
待
つ
女
の
声
の
ご
と
き
印
象
を
伴
っ
て
読
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
立
っ
て
待
つ
と
は
、
待
つ
思
い
が
強
い
が
ゆ
え
に
、
今
か
今
か
と
待
つ
さ
ま
で
あ
る
。
用
例
を
閲
す
る
と
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
久
京
に
在
り
て
、
寧な
楽ら
の
宅いへ
に
留
ま
れ
る
坂
上
大
嬢
を
思
ひ
て
、
大
伴
宿
禰
家
持
が
作
る
歌
一
首
一ひと
重へ
山やま
隔へな
れ
る
も
の
を
月つく
夜よ
良よ
み
門かど
に
出
で
立
ち
妹いも
か
待
つ
ら
む
（
巻
四
の
七
六
五
）
こ
の
月
の
こ
こ
に
来きた
れ
ば
今
と
か
も
妹
が
出
で
立
ち
待
ち
つ
つ
あ
る
ら
む
（
巻
七
の
一
〇
七
八
）
の
よ
う
な
女
が
待
つ
歌
な
の
で
あ
る
。
管
見
の
十
八
例
を
見
る
と
、
男
が
待
つ
歌
は
三
例
（
巻
二
の
一
〇
七
、
巻
十
一
の
二
七
七
六
、
巻
十
九
の
四
二
五
三
）。
題
詞
、
歌
の
内
容
か
ら
性
別
の
判
断
が
つ
か
ぬ
も
の
が
二
例
あ
る
（
巻
十
二
の
三
一
九
五
、
巻
十
四
の
三
四
〇
六
）。
残
り
の
十
三
例
は
、
女
が
立
っ
て
「
待
つ
」
例
で
あ
る２
）
。
も
ち
ろ
ん
、
数
だ
け
で
考
え
る
の
は
よ
く
な
い
け
れ
ど
も
、
傾
向
に
偏
り
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
こ
う
い
っ
た
偏
在
に
も
家
な
る
妹
と
旅
ゆ
く
背
と
い
う
万
葉
歌
の
対
比
構
造
の
存
在
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
〔
伊
藤
一
九
八
四
年
、
初
版
一
九
七
六
年
、
初
出
一
九
七
三
年
〕〔
三
田
二
〇
一
二
年
〕。
妹
が
家
で
背
を
待
つ
場
合
、
そ
の
身
だ
し
な
み
と
し
て
、
家
の
内
外
や
寝
室
の
清
掃
を
す
る
こ
と
と
飾
る
こ
と
は
、
実
際
に
も
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
歌
の
な
か
に
も
表
れ
て
い
る
。
思
ふ
人
来こ
む
と
知
り
せ
ば
八
重
む
ぐ
ら
覆
へ
る
庭
に
玉
敷
か
ま
し
を
（
巻
十
一
の
二
八
二
四
）
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
反
実
仮
想
の
歌
で
あ
る
。
反
実
仮
想
は
、
誇
張
表
現
を
伴
う
も
の
だ
か
ら
、
玉
を
敷
い
て
お
迎
え
し
た
い
く
ら
い
に
、
あ
な
た
を
慕
っ
て
い
ま
す
と
い
う
点
に
思
い
の
力
点
は
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
早
く
に
中
西
進
は
、「
掻
き
掃
き
て
」
と
い
う
表
現
の
第
一
義
と
す
べ
き
点
を
、
次
の
二
首
か
ら
考
え
よ
う
と
し
た
〔
中
西
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九
七
三
年
〕。
太
上
皇
、
難
波
宮
に
御い
在ま
し
し
時
の
歌
七
首
﹇
清
足
姫
天
皇
な
り
﹈
左
大
臣
橘
宿
禰
の
歌
一
首
堀
江
に
は
玉
敷
か
ま
し
を
大
君
を
御
船
漕
が
む
と
か
ね
て
知
り
せ
ば
御ご
製せい
の
歌
一
首
﹇
和こた
へ
﹈
玉
敷
か
ず
君
が
悔
い
て
言
ふ
堀
江
に
は
玉
敷
き
満み
て
て
継
ぎ
て
通
は
む
或ある
は
云
ふ
、「
玉
扱こ
き
敷
き
て
」
右
の
二
首
の
件くだり
の
歌
は
、
御
船
おほみふね
江かは
をさかのぼり
遊いう
宴えん
せ
し
日
に
、
左
大
臣
の
奏
せ
る
と
御
製
と
な
り
。
（
巻
十
八
の
四
〇
五
六
、
四
〇
五
七
）
右
の
二
首
は
、
元
正
天
皇
の
難
波
宮
行
幸
に
際
し
て
詠
ま
れ
た
贈
答
歌
で
あ
る
。
中
西
は
、
こ
の
贈
答
歌
を
と
ら
え
て
、
賓
客
を
迎
え
る
と
き
の
礼
儀
と
し
て
玉
を
敷
く
、
か
き
掃
く
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
美
し
く
し
つ
ら
え
る
と
い
う
こ
と
の
上
に
、
憶
良
の
歌
に
は
「
御
津
の
松
原
」
と
い
う
存
在
が
重
く
か
か
っ
て
い
る
の
を
感
ず
る
。
清
浄
に
あ
の
万
葉
人
に
と
っ
て
「
清
」
に
、
松
原
を
保
ち
つ
つ
待
つ
と
い
う
こ
と
は
、
根
底
に
右
に
見
て
来
た
よ
う
な
景
の
生
命
感
が
在
し
な
い
だ
ろ
う
か
。「
待
つ
」
と
い
う
こ
と
ば
、「
早
帰
り
ま
せ
」
と
い
う
こ
と
ば
と
共
用
さ
れ
る
そ
れ
は
、
虫
麻
呂
の
「
早
く
来
ま
さ
ね
」「
迎
へ
参
出
む
」
と
ひ
と
し
い
。
〔
中
西
一
九
七
三
年
〕
と
述
べ
て
い
る
。「
玉
敷
か
ま
し
を
」
は
、『
万
葉
集
』
で
は
、
愛
す
る
人
や
尊
く
思
う
人
士
の
来
訪
を
嬉
し
く
も
思
い
、
光
栄
に
も
思
う
気
持
ち
を
表
す
常
套
句
で
あ
る３
）
。
来
訪
へ
の
感
謝
や
謙
譲
の
気
持
ち
を
表
す
表
現
で
は
あ
る
が
、
取
り
よ
う
に
よ
っ
て
は
大﹅
げ﹅
さ﹅
な﹅
表
現
と
い
え
よ
う
。
清
掃
と
い
う
労
働
の
特
質
「
玉
を
敷
く
」
と
い
う
飾
り
た
て
る
行
為
が
、
来
訪
者
へ
の
気
持
ち
を
表
す
な
ら
ば
、「
大
伴
の
三
津
の
松
原
掻
き
掃
き
て
」
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
窪
田
『
評
釈
』（
一
九
八
四
年
、
初
版
一
九
四
三
年
）
が
、「『
か
き
掃
き
』
は
、『
か
き
』
は
接
頭
語
、『
掃
き
』
は
、
掃
き
清
め
て
で
、
憶
良
自
身
す
る
意
で
あ
る
。
広
成
に
対
す
る
敬
意
か
ら
の
云
ひ
方
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
そ
の
表
現
の
一
側
面
を
鋭
く
突
い
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
裏
を
返
せ
ば
、
大
仰
な
表
現
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
常
識
的
に
考
え
て
、
七
十
を
越
え
、
一
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貴
族
の
列
に
加
わ
っ
た
老
人
、
し
か
も
病
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
憶
良
が
、
大
伴
の
三
津
の
清
掃
を
行
う
と
は
考
え
に
く
い４
）
。
当
然
、
実
際
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
第
一
反
歌
は
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
（
虚
偽
事
実
の
推
定
）。
そ
の
際
、
憶
良
は
自
ら
の
身
を
「
待
つ
女
」
に
仮
構
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ら
ば
、
清
掃
と
は
、
い
か
な
る
労
働
で
あ
っ
た
の
か
、
具
体
的
に
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
基
本
的
に
、
前
近
代
ま
で
の
社
会
に
お
い
て
、
清
掃
は
女
性
労
働
で
あ
り
、
家
内
の
清
掃
も
ま
た
、
戦
後
に
至
る
ま
で
、
主
と
し
て
女
性
労
働
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
単
純
に
女
性
労
働
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
実
相
を
捉
え
た
説
明
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
次
の
よ
う
に
、
そ
の
関
係
性
を
説
明
し
て
お
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
清
掃
、
水
汲
み
、
衣
服
生
産
、
洗
濯
と
い
っ
た
労
働
は
、
優
位
者
と
劣
位
者
が
い
た
場
合
、
常
に
劣
位
者
が
行
う
労
働
な
の
で
あ
っ
た
。
社
会
階
層
の
上
層
が
優
位
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
社
会
階
層
の
下
位
者
は
劣
位
者
と
な
る
。
か
く
な
る
場
合
、
清
掃
、
水
汲
み
、
衣
服
生
産
、
洗
濯
は
社
会
階
層
の
下
位
者
の
仕
事
と
な
る５
）
。
男
性
が
優
位
の
性
で
あ
る
な
ら
、
女
性
は
劣
位
の
性
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
清
掃
、
水
汲
み
、
衣
服
生
産
、
洗
濯
な
ど
は
、
女
性
労
働
と
な
る
。
櫛
木
謙
周
は
、
古
代
宮
都
に
お
け
る
清
掃
を
富
の
再
分
配
と
い
う
経
済
的
側
面
だ
け
で
な
く
、
社
会
秩
序
を
確
認
す
る
表
象
と
し
て
も
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
〔
櫛
木
二
〇
一
四
年
〕。
つ
ま
り
、
清
掃
を
す
る
側
（
劣
位
者
）
と
奉
仕
さ
れ
る
側
（
優
位
者
）
が
、
労
働
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
る
こ
と
を
重
要
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
そ
こ
に
清
浄
な
空
間
を
出
現
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
古
代
的
な
公
共
空
間
と
も
成
り
得
る
。
そ
う
い
っ
た
清
掃
作
業
を
通
じ
て
、
古
代
的
公
共
性
が
生
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
鋭
く
指
摘
し
た
論
で
あ
る
。
清
穢
の
観
念
の
形
成
や
差
別
構
造
の
解
明
に
も
つ
な
が
る
卓
れ
た
史
論
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
と
、
港
の
清
掃
を
し
て
待
つ
と
い
う
歌
は
、
歌
を
献
上
し
た
丹
比
広
成
へ
の
敬
意
を
込
め
つ
つ
も
、
そ
れ
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
表
現
し
た
も
の
と
み
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
上
下
関
係
の
可
視
化
こ
れ
ま
で
、
清
掃
が
劣
位
者
の
労
働
で
あ
る
こ
と
を
縷
々
述
べ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
う
い
っ
た
社
会
通
念
を
逆
手
に
取
っ
て
意
図
的
に
心
意
を
可
視
化
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
天
平
十
八
年
（
七
四
六
）
の
正
月
の
雪
掃
き
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
天
平
十
八
年
正
月
、
白
雪
多
く
零ふ
り
、
地
に
積
む
こ
と
数
寸
な
り
。
こ
こ
に
左
大
臣
橘
卿
、
大
納
言
藤
原
豊
成
朝
臣
ま
た
諸
王
諸
臣
た
ち
を
率ゐ
て
、
太
上
天
皇
の
御
在
所
﹇
中
宮
の
西
院
﹈
に
参ま
入ゐ
り
、
仕
え
奉
り
て
雪
を
掃
く
。
こ
こ
に
詔
みことのりを
降くだ
し
、
大
臣
参
議
せ
て
諸
王
は
、
大
殿
の
上
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に
侍さもらは
し
め
、
諸
卿
大
夫
は
、
南
の
細
殿
に
侍
は
し
め
て
、
則すなはち
酒
を
賜
ひ
肆し
宴えん
し
た
ま
ふ
。
勅
みことのりし
て
曰
く
、「
汝
ら
諸
王
卿
た
ち
、
聊いささ
か
に
こ
の
雪
を
賦ふ
し
て
、
各
おのもおのもそ
の
歌
を
奏
せ
よ
」
と
の
り
た
ま
ふ
。
左
大
臣
橘
宿
禰
たちばなのすくね
、
詔
に
応こた
ふ
る
歌
一
首
降
る
雪
の
白しら
髪かみ
ま
で
に
大
君
に
仕
へ
奉まつ
れ
ば
貴たふとく
も
あ
る
か
（
巻
十
七
の
三
九
二
二
）
左
大
臣
以
下
、
大
納
言
、
諸
王
諸
臣
の
元
正
太
上
天
皇
御
所
西
院
で
の
雪
掃
き
の
奉
仕
は
、
臣
下
の
忠
心
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
奉
仕
さ
れ
る
太
上
天
皇
と
奉
仕
す
る
臣
は
、
雪
掃
き
と
い
う
労
働
を
通
じ
、
可
視
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
対
す
る
太
上
天
皇
は
、
そ
の
忠
心
に
応
え
る
か
た
ち
で
、
酒
肆
宴
を
賜
う
た
の
で
あ
っ
た６
）
。
し
た
が
っ
て
、
日
常
的
に
大
臣
た
ち
が
雪
掃
き
を
し
た
り
、
太
上
天
皇
居
所
の
清
掃
作
業
を
行
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
新
年
で
あ
り
、
し
か
も
豊
年
の
兆
し
と
な
る
白
雪
が
降
っ
た
か
ら
特
別
に
雪
掃
き
を
名﹅
目﹅
と
し
て
参
内
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
太
上
天
皇
へ
の
敬
愛
の
念
を
表
現
す
る
、
い
わ
ば
儀
礼
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、「
大
臣
も
、
太
上
天
皇
さ
ま
の
前
に
あ
っ
て
は
、
一
下
僕
に
す
ぎ
ま
せ
ん
」
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
、
こ
の
雪
掃
き
参
集
と
い
う
行
動
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
心
意
の
可
視
化
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
を
重
ね
て
き
た
の
は
、
清
掃
を
さ
せ
る
側
（
優
位
者
）
と
清
掃
奉
仕
を
す
る
側
（
劣
位
者
）
の
間
に
あ
る
力
学
を
確
認
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
じ
つ
は
、
契
沖
『
代
匠
記
』
初
稿
本
（
一
六
八
七
年
成
立
）
は
、
そ
う
い
う
力
学
を
ど
う
も
認
識
し
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
史
記
孟
子
荀
卿
列
伝
曰
。
衍
如
ユ
ク
ト
キ
ニ
燕ニ
昭
王
擁シテ
彗ヲ
先
駆
。〔
索
隠
曰
。
彗ハ
帚
也
。
謂
為
之
掃
地
。
以
衣
袂
擁
帚
而
却
行
。
恐
塵
埃
之
及
長
者
所
以
為
敬
也
。〕
（「
萬
葉
代
匠
記
三
」
久
松
潜
一
ほ
か
校
訂
『
契
沖
全
集
』
第
三
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
）
そ
こ
で
、
契
沖
の
引
用
す
る
『
史
記
』
孟
子
荀
卿
列
伝
の
部
分
を
見
て
み
よ
う
。
是ここ
を
以もつ
て
すう
子し
斉せい
に
重
ん
ぜ
ら
る
。
梁りやうに
適ゆ
く
。
恵けい
王わう
郊かう
迎げい
し
て
賓ひん
主しゆ
の
礼
を
執と
る
。
趙てう
に
適ゆ
く
。
平へい
原げん
君くん
側そく
行かう
し
て
席
を
敝はら
ふ
。
燕えん
に
如ゆ
く
。
昭せう
王わう
彗はうき
を
擁よう
し
て
先せん
駆く
し
、
弟てい
子し
の
座ざ
に
列
し
て
業げふ
を
受
く
る
を
請
ひ
、
けつ
石せき
宮きゅう
を
築きづ
き
、
身み
親みづか
ら
往ゆ
い
て
之これ
を
師
と
す
。
主しゅ
運うん
を
作
る
。
其そ
の
諸しょ
侯こう
に
游あそ
び
て
尊
礼
せ
ら
る
る
こ
と
此か
く
の
如
し
。
（「
孟
子
荀
卿
列
伝
」
水
沢
利
忠
『
史
記
九
（
列
伝
二
）』
（
新
釈
漢
文
大
系
第
八
十
九
巻
）
明
治
書
院
、
一
九
九
三
年
）
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当
該
部
分
は
、
子
が
各
国
に
遊
説
し
た
時
の
話
で
あ
る
。
名
声
鰻
昇
り
の
子
を
各
国
の
王
が
い
か
に
丁
重
に
遇
し
た
か
が
語
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
王
た
ち
は
、
城
外
ま
で
出
迎
え
、
体
を
屈
め
て
先
導
し
、
自
ら
の
袖
を
も
っ
て
椅
子
を
拭
い
て
、
賓
主
の
礼
を
も
っ
て
、
子
を
迎
え
た
と
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、
昭
王
は
自
ら
彗
す
な
わ
ち
箒﹅
を
も
っ
て
先
導
し
、
弟
子
の
座
に
着
い
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
箒
を
も
っ
て
先
導
す
る
の
は
、
燕
の
国
王
と
い
え
ど
も
、
師
に
対
す
る
礼
を
も
っ
て
接
し
、
上
席
を
子
に
譲
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
昭
王
は
箒
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
劣
位
者
の
立
場
に
あ
る
こ
と
を
自
ら
表
明
し
た
の
で
あ
る
。
契
沖
が
引
用
し
て
い
る
唐
・
司
馬
貞
の
『
史
記
索
隠
』
の
注
記
部
分
も
、
そ
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
上
下
関
係
の
可
視
化
で
あ
る
。
憶
良
が
『
史
記
』
孟
子
荀
卿
伝
を
踏
ま
え
て
、「
掻
き
掃
き
て
」
と
歌
っ
た
と
は
思
え
な
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
、
契
沖
は
箒
を
持
っ
た
昭
王
の
姿
を
当
該
歌
か
ら
想
起
し
、
引
用
し
た
の
で
あ
っ
た
。
清
掃
し
て
待
つ
こ
と
に
謙
譲
の
意
を
感
じ
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。
二
、
待
つ
妹
と
床
の
払
ひ
床
敷
き
て
我
が
待
つ
君
を
迂
遠
な
議
論
を
重
ね
て
し
ま
っ
た
が
、
冒
頭
の
①
②
③
に
対
応
し
て
考
え
れ
ば
、
①
憶
良
自
身
が
港
の
清
掃
を
す
る
こ
と
な
ど
、
実
際
上
は
あ
り
得
な
い
（
虚
偽
事
実
の
確
認
）。
②
憶
良
自
身
の
清
掃
な
ど
あ
り
得
る
は
ず
も
な
い
こ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
種
の
誇
張
表
現
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
（
表
現
の
真
意
を
把
握
）。
③
そ
れ
は
、
待
ち
焦
が
れ
る
気
持
ち
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
歌
っ
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
（
心
意
と
意
図
の
認
知
）。
と
な
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
待
つ
妹
を
仮
構
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
背
を
待
つ
妹
の
清
掃
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
、『
万
葉
集
』
を
閲
し
て
み
る
と
、
床
を
払
い
清
め
る
こ
と
が
、
待
つ
妹
の
た
し
な
み
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
心
地
よ
い
床
を
、
や
っ
て
来
る
背
に
提
供
す
る
こ
と
は
、
家
な
る
妹
の
身
だ
し
な
み
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
床
を
敷
く
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
、
背
を
持
つ
こ
と
な
の
で
あ
り
、
赤あか
駒ごま
を
厩うまやに
立
て
て
黒くろ
駒こま
を
厩
に
立
て
て
そ
れ
を
飼
ひ
我
が
行
く
ご
と
く
思
ひ
妻
心
に
乗
り
て
高
山
の
峰
の
た
を
り
に
射い
目め
立
て
て
鹿し
猪し
待
つ
ご
と
く
床
敷
き
て
我あ
が
待
つ
君
を
犬
な
吠ほ
え
そ
ね
﹇
反
歌
省
略
﹈
（
巻
十
三
の
三
二
七
八
）
55 「大伴の三津の松原掻き掃きて」再考
の
よ
う
な
歌
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
「
床
を
敷
く
」
と
表
現
し
て
い
る
。
妻
訪
い
婚
に
お
い
て
は
、
間
々
こ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
犬
が
吠
え
て
、
困
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
吠
え
声
で
、
近
所
の
人
び
と
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
う
い
う
歌
も
歌
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
床
打
払
」
そ
し
て
、
そ
の
床
は
、
当
然
清
浄
な
も
の
が
よ
い
わ
け
で
、
床
を
清
掃
し
て
背
を
迎
え
る
は
ず
で
あ
る７
）
。
次
に
挙
げ
る
Ａ
Ｂ
Ｃ
三
例
は
、
床
を
払
い
清
め
る
歌
で
あ
る
。
Ａ
大
伴
宿
禰
家
持
が
坂
上
大
嬢
に
贈
る
歌
一
首
﹇
せ
て
短
歌
﹈
ね
も
こ
ろ
に
物
を
思
へ
ば
言
は
む
す
べ
せ
む
す
べ
も
な
し
妹いも
と
我あれ
と
手
携
てたづさ
は
り
て
朝あした
に
は
庭には
に
出
で
立
ち
夕ゆふへに
は
床とこ
打
ち
払
ひ
〔
床
打
払
〕
白
た
へ
の
袖
さ
し
交か
へ
て
さ
寝
し
夜よ
や
常
に
あ
り
け
る
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
こ
そ
ば
峰を
向
か
ひ
に
妻つま
問ど
ひ
す
と
い
へ
う
つ
せ
み
の
人
な
る
我あれ
や
な
に
す
と
か
一ひと
日ひ
一ひと
夜よ
も
離さか
り
居ゐ
て
嘆
き
恋こ
ふ
ら
む
こ
こ
思おも
へ
ば
胸
こ
そ
痛
き
そ
こ
故ゆゑ
に
心
な
ぐ
や
と
高たか
円まと
の
山
に
も
野
に
も
打
ち
行
き
て
遊
び
あ
る
け
ど
花
の
み
に
に
ほ
ひ
て
あ
れ
ば
見
る
ご
と
に
ま
し
て
偲しの
は
ゆ
い
か
に
し
て
忘
る
る
も
の
そ
恋こひ
と
い
ふ
も
の
を﹇
反
歌
省
略
﹈
（
巻
八
の
一
六
二
九
）
Ｂ
ま
袖そで
も
ち
床とこ
打
ち
払
ひ
〔
床
打
払
〕
君
待
つ
と
居を
り
し
間あひだに
月
傾
き
ぬ
（
巻
十
一
の
二
六
六
七
）
Ｃ
我
が
背せ
子こ
は
待
て
ど
来
ま
さ
ず
天
の
原
振
り
放さ
け
見
れ
ば
ぬ
ば
た
ま
の
夜よ
も
更ふ
け
に
け
り
さ
夜
更
け
て
あ
ら
し
の
吹
け
ば
立
ち
待
て
る
我
が
衣ころ
手もで
に
降
る
雪
は
凍こほ
り
渡
り
ぬ
今いま
更さら
に
君
来
ま
さ
め
や
さ
な
葛かづら
後のち
も
逢あ
は
む
と
慰なぐさ
む
る
心
を
持
ち
て
ま
袖
も
ち
床とこ
打
ち
払
ひ
〔
床
打
払
〕
現うつつに
は
君
に
は
逢
は
ず
夢いめ
に
だ
に
逢
ふ
と
見
え
こ
そ
天あめ
の
足た
る
夜よ
を
（
巻
十
三
の
三
二
八
〇
）
Ａ
は
、
家
持
の
大
嬢
に
贈
る
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
な
か
で
、
せ
っ
か
く
の
新
婚
生
活
も
多
忙
で
、
そ
れ
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
嘆
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
Ａ
歌
で
、
家
持
が
心
か
ら
希
求
し
た
も
の
と
は
、
朝
に
は
手
を
繫
ぎ
あ
っ
て
、
庭
に
遊
び
、
夜
に
は
床
を
清
め
て
袖
を
さ
し
交
わ
し
て
寝
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
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Ｂ
は
、
待
っ
て
も
待
っ
て
も
や
っ
て
来
ぬ
「
君
」
へ
の
嘆
き
節
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
思
い
を
聞
き
手
、
読
み
手
に
訴
え
か
け
る
歌
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
ま
袖
と
あ
る
か
ら
に
は
、
両
袖
を
使
っ
て
丁
寧
に
床
を
は
た
き
、
清
め
る
の
で
あ
ろ
う
。
片
袖
で
は
、
相
手
を
軽
ん
じ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
両
袖
で
ね
ん
ご
ろ
に
塵
を
払
い
清
め
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
他
人
に
命
じ
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
両
袖
で
行
な
っ
て
こ
そ
真
心
が
伝
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
Ｃ
も
、
Ｂ
と
同
じ
く
待
っ
て
も
や
っ
て
来
ぬ
「
背
」
へ
の
嘆
き
節
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
、
Ｂ
と
同
じ
く
ま
袖
を
使
っ
て
床
を
払
い
清
め
る
と
あ
る
。
一
方
、
背
が
も
う
や
っ
て
来
な
い
と
わ
か
っ
て
い
た
場
合
も
あ
る
は
ず
だ
。
来
訪
が
あ
り
得
ぬ
こ
と
が
分
か
っ
た
上
で
、
床
の
塵
を
払
え
ば
、
そ
れ
は
な
す
と
こ
ろ
な
い
独
寝
の
嘆
き
節
と
も
な
っ
た
。
Ｄ
Ｅ
は
、
そ
の
例
で
あ
る
。
Ｄ
明あ
日す
よ
り
は
我
が
玉たま
床どこ
を
打
ち
払
ひ
〔
打
払
〕
君
と
寝い
ね
ず
て
ひ
と
り
か
も
寝ね
む
（
巻
十
の
二
〇
五
〇
）
Ｅ
夕
さ
れ
ば
人
な
き
床とこ
を
う
ち
払
ひ
歎なげ
か
む
た
め
と
な
れ
る
わ
が
身
か（『
古
今
和
歌
集
』
恋
歌
五
、
巻
十
五
の
八
一
五
）
Ｄ
は
七
夕
歌
で
あ
り
、
逢
瀬
の
後
の
気
分
を
祭
り
が
済
ん
だ
後
の
寂
寥
感
の
ご
と
き
感
情
と
し
て
歌
っ
て
い
る８
）
。
Ｅ
は
、
わ
が
身
を
思
う
や
る
せ
な
さ
が
表
現
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
万
葉
び
と
の
恋
情
表
現
が
後
代
の
和
歌
よ
り
み
れ
ば
、
よ
り
直
截
的
か
つ
具
体
的
で
あ
る
こ
と
は
、
異
口
同
音
に
諸
家
が
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
家
の
な
か
で
も
、
閨
房
（
寝
室
）。
閨
房
の
う
ち
で
も
、
床
・
枕
・
床
辺
・
枕
辺
が
、
愛
す
る
背
を
偲
ぶ
事
物
や
場
所
と
し
て
、
堂
々
と
描
か
れ
、
偲
び
の
よ
す
が
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
万
葉
歌
の
特
色
の
一
つ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
き
わ
め
て
、
具
体
的
な
の
で
あ
る
。
床
・
枕
・
床
辺
・
枕
辺
は
、
不
在
の
背
を
偲
ぶ
よ
す
が
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
相
聞
歌
、
死
者
へ
の
相
聞
歌
と
も
い
え
る
挽
歌
に
共
通
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
人
麻
呂
挽
歌
以
降
、
多
く
の
類
同
歌
を
生
み
だ
し
て
ゆ
く
の
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
床
は
、
斎
を
据
え
て
の
斎
ひ
の
祭
祀
の
場
と
も
な
り
得
る
場
所
な
の
で
あ
っ
た
。
む
し
ろ
、
偲
び
の
よ
す
が
と
も
な
り
、
恋
情
が
収
斂
し
て
ゆ
く
場
所
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
旅
ゆ
く
背
の
無
事
を
祈
る
場
所
と
も
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
た
具
体
的
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
の
で
再
論
57 「大伴の三津の松原掻き掃きて」再考
し
な
い
が
、
本
稿
に
有
利
な
防
人
の
別
れ
を
惜
し
む
歌
を
引
用
し
て
お
こ
う
〔
上
野
一
九
九
七
年
、
初
出
一
九
八
六
年
〕。
防
人
が
悲
別
の
心
を
追
ひ
て
痛
み
作
る
歌
一
首
〔
せ
て
短
歌
〕
大
君
の
遠
の
朝
廷
み
か
ど
と
し
ら
ぬ
ひ
筑つく
紫し
の
国
は
敵あた
守まも
る
お
さ
へ
の
城き
そ
と
聞
こ
し
食を
す
四よ
方も
の
国
に
は
人
さ
は
に
満
ち
て
は
あ
れ
ど
鶏とり
が
鳴
く
東あづま
男をのこ
は
出い
で
向
か
ひ
顧かへりみ
せ
ず
て
勇いさ
み
た
る
猛たけ
き
軍
士
い
く
さ
と
ね
ぎ
た
ま
ひ
任ま
け
の
ま
に
ま
に
た
ら
ち
ね
の
母
が
目
離か
れ
て
若
草
の
妻
を
も
ま
か
ず
あ
ら
た
ま
の
月
日
数よ
み
つ
つ
葦あし
が
散
る
難
波
の
三
津
に
大
船
に
ま
櫂かい
し
じ
貫
き
朝
な
ぎ
に
水か
手こ
整
へ
夕ゆふ
潮しほ
に
梶かぢ
引
き
折
り
率あどもひ
て
漕
ぎ
行
く
君
は
波
の
間
を
い
行
き
さ
ぐ
く
み
ま
幸さき
く
も
早
く
至
り
て
大
君
の
命みことの
ま
に
ま
ま
す
ら
を
の
心
を
持
ち
て
あ
り
巡
り
事
し
終を
は
ら
ば
障つつ
ま
は
ず
帰
り
来
ま
せ
と
斎いはひへ
を
床
辺
に
据
ゑ
て
白
た
へ
の
袖
折
り
返
し
ぬ
ば
た
ま
の
黒
髪
敷
き
て
長
き
日け
を
待
ち
か
も
恋
ひ
む
愛は
し
き
妻
ら
は
ま
す
ら
を
の
ゆき
取
り
負
ひ
て
出
で
て
行
け
ば
別
れ
を
惜
し
み
嘆
き
け
む
妻
鶏とり
が
鳴
く
東あづま
男をとこ
の
妻
別
れ
悲
し
く
あ
り
け
む
年
の
緒を
長
み右
、
二
月
八
日
、
兵
部
使
少
輔
ひ
や
う
ぶ
し
の
せ
う
ふ
大
伴
宿
禰
家
持
（
巻
二
十
の
四
三
三
一
〜
四
三
三
三
）
家
持
は
、
防
人
の
悲
別
を
歌
う
に
あ
た
り
、「
愛
し
き
妻
ら
」
の
思
い
を
歌
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
こ
こ
で
も
、
旅
ゆ
く
背
と
家
な
る
妹
と
の
対
比
構
造
か
ら
歌
が
発
想
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
家
守
る
妻
た
ち
の
姿
を
、
床
辺
で
の
斎
ひ
の
祭
祀
と
、
愛
す
る
背
を
夢
に
見
る
た
め
の
呪
術
で
あ
る
袖
折
り
に
よ
っ
て
描
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
万﹅
葉﹅
歌﹅
中﹅
に﹅
お﹅
け﹅
る﹅
旅
の
苦
難
の
際
た
る
も
の
は
、
独
寝
な
の
で
あ
る
。
数
あ
る
旅
の
苦
難
の
な
か
で
も
、
独
寝
の
苦
し
み
が
中
心
に
歌
わ
れ
る
の
は
、
万
葉
歌
そ
の
も
の
が
、
恋
歌
を
基
盤
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
と
、
無
縁
で
は
な
い
。
し
か
も
、
そ
れ
は
、
家
な
る
妹
と
旅
ゆ
く
背
の
対
比
の
な
か
で
歌
わ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。「
床
打
払
」
と
歌
い
、
背
の
訪
れ
を
待
つ
歌
々
も
、
そ
う
い
う
万
葉
歌
の
類
型
の
な
か
で
、
ま
ず
は
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
床
打
払
と
舶
載
書
の
知
識
縷
々
述
べ
て
き
た
よ
う
な
文
芸
の
伝
統
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
床
を
歌
う
中
国
詩
を
受
容
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
。
小
島
憲
之
は
、
「
床
打
払
」
と
い
う
表
現
が
『
玉
台
新
詠
』
の
張
衡
「
同
聲
歌
一
58
首
」
や
同
集
の
種
葛
篇
か
ら
学
ば
れ
た
も
の
と
し
、
…
…
こ
の
枕
席
を
清
め
る
動
作
は
や
は
り
、「
夕
べ
に
は
床
う
ち
拂
ひ
」
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。「
床
う
ち
拂
ひ
白
妙
の
袖・
さ・
し・
か・
へ・
て・
さ
寐
し
夜
や
」
と
あ
る
通
り
玉
臺
新
詠
巻
二
種
葛
篇
に
、「
歓
愛
在
枕
席
、
宿
昔
同・
衣・
衾・
」
と
あ
る
、
単
に
床
を
清
潔
に
し
て
待
つ
と
云
つ
た
（
或
は
宗
教
的
な
）
表
現
で
は
な
い
と
思
は
れ
る
。
し
か
も
か
う
し
た
男
女
の
「
合
歓
」
の
前
の
わ
ざ
と
し
て
か
か
る
動
作
を
万
葉
人
が
必
ず
し
も
や
つ
た
も
の
と
は
思
わ
れ
ず
、
む
し
ろ
書
物
か
ら
得
た
表
現
が
、
イ
デ
オ
ム
化
し
て
万
葉
歌
人
の
世
界
に
流
行
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
つ
ま
り
「
床
う
ち
拂
ひ
」
は
、
も
と
は
男
女
の
「
合
ひ
」
に
関
係
す
る
句
で
あ
り
、
舶
載
書
の
知
識
が
や
が
て
万
葉
人
の
表
現
と
な
つ
て
あ
ら
は
れ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
〔
小
島
一
九
八
八
年
ａ
、
初
版
一
九
六
四
年
〕
と
記
し
て
い
る
。
そ
こ
で
「
同
聲
歌
一
首
」
を
見
る
と
、
（
前
略
）
洒さい
掃さう
枕ちん
席せき
を
清
め
、
てい
芬ふん
狄てき
香かう
を
以もち
ゆ
。
重ちょう戸こ
金きんけい
を
結
び
、
高かう
下げ
鐙とう
光くわう
華
や
か
な
り
。
衣
解
か
れ
て
巾きん
粉ぷん
を
御ぎょ
し
、
圖づ
を
列
ね
て
陳ちん
枕らん
張
ら
る
。
素そ
女ぢょ
を
我
が
師
と
為
し
、
儀ぎ
態たい
萬ばん
方ばう
盈み
つ
。
（
後
略
）
（「
同
聲
歌
一
首
」
内
田
泉
之
助
『
玉
台
新
詠
（
上
）』（
新
釈
漢
文
大
系
第
六
十
巻
）、
明
治
書
院
、
一
九
七
四
年
）
と
あ
る
。
こ
の
詩
は
、
結
婚
し
て
初
夜
を
迎
え
る
女
の
た
し
な
み
を
述
べ
た
詩
で
あ
る
。
初
夜
を
迎
え
る
女
は
、
男
に
尽
く
す
べ
く
閨
房
に
お
い
て
、
あ
ら
ん
限
り
の
心
尽
く
し
を
す
る
と
語
り
出
す
。
そ
の
な
か
に
、
枕
席
す
な
わ
ち
床
を
清
め
、
皮
靴
に
は
高
価
な
舶
来
の
香
料
を
用
い
、
嬌
声
が
外
に
漏
れ
な
い
よ
う
に
、
重
ね
戸
は
金
属
製
の
と
ぼ
そ
で
固
く
締
め
、
閨
房
の
照
明
も
華
や
か
に
す
る
と
あ
る
。
そ
し
て
、
続
く
と
こ
ろ
に
は
、
枕
絵
を
並
べ
る
と
あ
る
。
率
直
に
感
想
を
陳
べ
れ
ば
、
ま
さ
に
、
男
が
自
ら
の
た
め
に
造
型
し
た
「
尽
く
す
女
」
の
理
想
像
と
し
か
い
い
よ
う
の
な
い
代
物
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
暴
論
の
謗
り
を
恐
れ
ず
、
自
ら
が
思
量
す
る
と
こ
ろ
を
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
開
陳
し
た
い
。
第
一
反
歌
が
長
歌
末
尾
の
「
は
や
帰
り
ま
せ
」
を
受
け
、
待
つ
女
に
仮
構
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
さ
ら
に
は
、
第
二
反
歌
に
お
け
る
、
紐
を
解
き
走
る
行
為
の
先
に
は
、
宴
と
共
寝
の
二
つ
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
第
一
反
歌
も
、
背
を
待
ち
わ
び
る
妹
の
姿
を
前
提
に
歌
が
構
想
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
〔
上
野
二
〇
一
五
年
、
前
拙
稿
〕。
港
を
清
掃
す
る
と
歌
う
の
は
、
港
を
妹
の
家
と
見
立
て
て
い
る
の
で
は
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家
の
内
外
や
床
を
清
掃
し
て
男
を
待
つ
妹
の
姿
を
投
影
し
て
当
該
歌
を
読
む
の
は
、
筆
者
の
見
た
幻
を
語
る
に
等
し
い
こ
と
だ
ろ
う
か
。
読
者
の
審
判
を
仰
ぎ
た
い
。
本
稿
の
主
張
を
図
化
す
る
と
、待
つ
妹
の
家
の
清
掃
を
想
起
さ
せ
る
港
の
清
掃
待
つ
妹
の
床
の
清
掃
を
想
起
さ
せ
る
と
な
ろ
う
か
。
前
拙
稿
に
お
い
て
、
筆
者
は
第
二
反
歌
の
紐
解
き
を
、
宴
を
す
る
紐
を
解
き
走
り
共
寝
を
す
る
と
理
解
し
た
が
、
同
じ
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
好
去
好
来
歌
の
長
反
歌
関
係
を
分
析
し
た
唯
一
の
論
文
で
あ
る
成
耆
連
の
稿
で
は
、
場
面
設
定
（
ｘ
）
↓
心
情
の
描
写
（
ｙ
）
↓
行
動
（
ｚ
）
と
反
歌
の
構
成
を
分
類
・
分
析
し
て
、
ｘ
大
伴
の
三
津
の
松
原
難
波
津
に
御
船
泊
て
ぬ
と
聞
こ
え
来
ば
ｙ
掻
き
掃
き
て
紐
解
き
放
け
て
ｚ
我
立
ち
待
た
む
は
や
帰
り
ま
せ
立
ち
走
り
せ
む
と
い
う
共
通
の
構
造
が
あ
る
と
す
る
〔
成
一
九
九
六
年
〕。
私
は
、
同
種
の
構
成
法
は
い
く
ら
で
も
他
に
類
例
を
見
出
し
得
る
の
で
、
意
図
的
に
な
さ
れ
た
も
の
と
は
思
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
反
歌
二
首
は
内
容
に
お
い
て
響
き
合
っ
て
、
長
歌
と
連
動
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
反
歌
二
首
ま
で
読
ん
で
来
て
、
ど
ん
で
ん
返
し
を
食
ら
う
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
反
歌
二
首
ま
で
読
み
終
え
る
と
、
こ
の
好
去
好
来
歌
の
「
オ
チ
」
は
、
こ
こ
に
あ
っ
た
の
か
、
と
気
付
く
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
半
部
は
な
ん
だ
か
重
々
し
く
て
神
妙
だ
っ
た
が
、
な
ぁ
ん
だ
笑
わ
せ
歌
だ
っ
た
の
だ
な
ぁ
と
、
は
っ
と
気
付
か
せ
る
よ
う
に
、
仕
組
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か９
）
。
緒
言
に
お
い
て
述
べ
た
、「
憶
良
が
意
図
し
て
長
反
歌
に
仕
掛
け
て
い
る
笑
い
の
構
図
」
と
は
、
こ
の
ど
ん
で
ん
返
し
の
こ
と
を
指
す
拙
辞
な
の
で
あ
っ
た
。
お
わ
り
に
宴
席
歌
の
芸
長
歌
の
「
人
さ
は
に
満
ち
て
は
あ
れ
ど
も
高
光
る
日
の
大
朝
廷
神
な
が
ら
愛
で
の
盛
り
に
天
の
下
奏
し
た
ま
ひ
し
家
の
子
と
選
ひ
た
ま
ひ
て
」
の
部
分
に
着
目
し
て
、
広
成
が
丹
比
家
の
家
の
子
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
の
は
、
憶
良
と
広
成
の
個
60
人
的
関
係
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
説
が
あ
る
〔
菊
地
一
九
八
四
年
〕。
推
定
の
部
分
は
多
い
と
し
て
も
、
私
は
、
菊
地
論
文
を
卓
論
だ
、
と
思
う
。
大
使
広
成
は
嶋
の
第
五
子
で
あ
っ
た
（『
続
紀
』）。
よ
っ
て
、
広
成
を
「
家
の
子
」
と
詠
ん
だ
の
は
、
そ
の
こ
と
自
体
誤
り
で
は
な
い
が
、
広
成
が
大
使
に
任
命
さ
れ
た
の
は
、
別
に
丹
比
家
の
出
身
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
養
老
時
に
は
、
広
成
の
兄
の
県
守
が
押
使
に
任
命
さ
れ
て
は
い
る
が
、
広
成
自
身
、
『
懐
風
藻
』
に
三
首
の
詩
を
残
す
ほ
ど
に
漢
文
学
に
も
造
詣
が
深
く
、
ま
た
任
官
以
前
に
は
、
下
野
守
、
迎
新
羅
使
左
副
将
軍
、
越
前
守
、
能
登
、
越
中
、
越
後
の
按
察
使
な
ど
を
歴
任
し
て
お
り
、
大
使
任
官
は
広
成
個
人
の
資
質
に
よ
る
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
と
思
う
。
憶
良
が
広
成
を
「
家
の
子
」
と
い
い
、
そ
の
父
嶋
の
事
績
に
ま
で
溯
っ
て
、
大
使
任
命
の
こ
と
を
う
た
っ
た
の
は
、
こ
の
歌
の
発
想
そ
の
も
の
が
、
憶
良
の
極
め
て
個
人
的
な
と
こ
ろ
に
起
因
す
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。〔菊
地
一
九
八
四
年
〕
さ
ら
に
菊
地
は
、
好
去
好
来
歌
が
、
三
月
三
日
の
丹
比
家
で
の
宴
で
披
露
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
制
作
さ
れ
た
の
だ
と
す
る
。
私
は
、
菊
地
論
文
を
受
け
て
、
以
下
の
よ
う
に
推
考
す
る
。
こ
の
長
歌
「
人
さ
は
に
…
…
」
部
分
は
、
宴
に
参
集
す
る
で
あ
ろ
う
丹
比
家
の
人
び
と
に
配
慮
し
た
部
分
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
表
現
す
れ
ば
、
広
成
だ
け
で
な
く
丹
比
家
の
人
び
と
歴
代
の
栄
誉
も
讃
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
書
簡
に
書
か
れ
た
長
歌
を
読
み
上
げ
る
か
た
ち
で
、
好
去
好
来
歌
は
公
表
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
宴
の
参
会
者
た
ち
は
、
長
歌
の
末
尾
が
読
み
上
げ
ら
れ
る
と
、
何
や
ら
大
げ
さ
な
表
現
が
登
場
し
た
こ
と
に
驚
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
反
歌
二
首
ま
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
と
、
い
つ
の
間
に
や
ら
好
去
好
来
歌
は
笑
わ
せ
歌
と
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
仕
掛
け
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宴
で
披
露
さ
れ
る
長
歌
を
制
作
す
る
場
合
、
制
作
者
は
ま
ず
二
つ
の
こ
と
を
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
一
つ
は
、
宴
席
の
主
旨
に
あ
っ
て
い
る
か
、
ど
う
か
。
も
う
一
つ
は
、
聞
き
手
の
集
中
力
が
途
切
れ
な
い
よ
う
に
、
最
後
ま
で
聞
い
て
も
ら
え
る
か
、
ど
う
か
。
初
期
万
葉
の
小
型
長
歌
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
額
田
王
の
春
秋
競
憐
歌
（
巻
一
の
一
六
）
は
、
春
派
、
秋
派
の
心
を
左
右
に
揺
ら
し
て
お
い
て
、
最
後
に
は
、「
し
っ
か
り
」「
き
っ
ぱ
り
」
と
自
ら
の
主
張
が
述
べ
ら
れ
て
終
わ
る
。
同
じ
く
、
ど
ん
で
ん
返
し
だ
。
し
か
も
、
読
み
終
わ
る
と
、
額
田
王
は
、
は
じ
め
か
ら
秋
派
だ
っ
た
と
分
か
る
よ
う
に
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
梶
川
信
行
は
、
そ
う
い
う
歌
の
あ
り
様
を
捉
え
て
、
こ
れ
を
歌
人
の
芸
と
見
た
方
が
、
よ
り
実
相
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
論
じ
て
い
る
〔
梶
川
一
九
九
七
年
〕。
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梶
川
の
言
に
倣
え
ば
、
反
歌
二
首
の
配
置
に
こ
そ
、
憶
良
の
芸
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
う
。
冒
頭
に
示
し
た
の
は
、
本
論
の
解
釈
案
を
誇
張
し
て
作
成
し
た
お
座
敷
歌
、
俗
謡
仕
立
て
の
釈
義
で
あ
る10
）
。
こ
れ
ま
た
衒
学
趣
味
の
な
せ
る
業
な
が
ら
、
行
き
つ
戻
り
つ
迷
走
し
た
拙
論
の
理
解
の
一
助
と
さ
れ
た
い
。
迂
遠
な
記
述
と
、
危
う
い
解
釈
案
に
、
忸
怩
た
る
思
い
も
残
る
が
、
主
張
し
た
い
こ
と
は
述
べ
切
っ
た
。
以
て
、
審
判
の
日
を
大
伴
の
三
津
の
松
原
を
掃
き
清
め
る
気
持
ち
で
待
ち
た
い
、
と
思
う
。
注１
）
「
見
送
り
の
松
」
の
よ
う
な
も
の
を
山
に
求
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
山
は
、
生
駒
山
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
水
平
線
に
最
後
に
消
え
る
の
は
生
駒
山
の
山
頂
だ
か
ら
で
あ
る
。「
難なに
波は
津と
を
漕
ぎ
出
て
見
れ
ば
神
さ
ぶ
る
生
駒
高たか
嶺ね
に
雲
そ
た
な
び
く
」（
巻
二
十
の
四
三
八
〇
）
や
、
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
「
胆
駒
山
いこまやま
神
奈
備
山
本
記
」
に
住
吉
の
神
が
生
駒
山
を
領
有
す
る
話
が
あ
る
。
住
吉
の
大
神
が
、
生
駒
山
を
領
有
す
る
の
は
、
難
波
、
住
吉
か
ら
出
港
し
た
場
合
、
最
後
に
水
平
線
に
沈
む
見
納
め
の
山
だ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
２
）
巻
三
の
四
四
三
、
巻
四
の
七
六
五
、
巻
五
の
八
九
五
、
巻
七
の
一
〇
七
八
、
巻
七
の
一
二
四
二
、
巻
十
の
二
〇
八
三
、
巻
十
二
の
二
九
二
九
、
巻
十
二
の
三
一
九
五
、
巻
十
三
の
三
二
八
〇
、
巻
十
三
の
三
二
八
一
、
巻
十
四
の
三
四
五
五
、
巻
十
六
の
三
八
六
一
、
巻
十
七
の
三
九
七
八
。
３
）
こ
う
い
っ
た
謙
譲
に
よ
っ
て
敬
意
を
表
す
る
例
と
し
て
は
、
巻
六
の
一
〇
一
三
、
巻
十
九
の
四
二
七
〇
が
あ
る
。
４
）
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
文
脈
の
中
で
解
決
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
常
識
の
範
囲
で
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
５
）
た
と
え
ば
、
洗
濯
も
戦
前
ま
で
は
女
性
労
働
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
文
化
を
越
え
た
レ
ベ
ル
の
汎
世
界
的
労
働
習
慣
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
資
本
主
義
下
に
お
い
て
賃
金
労
働
が
普
及
し
て
も
、
洗
濯
は
女
性
職
業
の
労
働
で
あ
っ
た
の
だ
。
か
え
り
み
て
、
万
葉
歌
を
見
る
と
、
旅
ゆ
く
背
が
洗
濯
に
言
及
す
る
場
合
、
例
外
な
く
、
そ
れ
は
望
郷
の
言
と
な
り
、
妻
恋
の
言
と
な
っ
て
い
る
。
た
め
に
、
布
の
白
さ
に
言
及
す
る
表
現
が
あ
る
場
合
、
多
く
の
場
合
、
布
を
白
く
す
る
た
め
の
河
川
で
の
布
さ
ら
し
の
女
性
労
働
が
想
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
〔
上
野
二
〇
〇
四
年
〕。
描
か
れ
た
文
芸
世
界
と
実
生
活
の
回
路
を
常
に
模
索
し
、
そ
の
関
係
性
を
、
清
掃
に
つ
い
て
も
考
え
て
ゆ
く
べ
き
だ
ろ
う
。
６
）
「
玉
箒
刈
り
来こ
鎌
麻
呂
む
ろ
の
木
と
棗
が
本もと
と
か
き
掃
か
む
た
め
」（
巻
十
六
の
三
八
三
〇
）
は
、
男
性
が
日
常
行
わ
な
い
清
掃
に
従
事
す
る
と
こ
ろ
に
、
歌
の
妙
が
あ
り
、
そ
の
名
を
題
に
よ
っ
て
鎌
麻
呂
と
し
た
と
こ
ろ
に
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
７
）
巻
十
三
に
は
、
背
を
寝
取
ら
れ
て
激
し
く
嫉
妬
す
る
女
歌
が
あ
る
が
、
寝
取
っ
た
相
手
を
攻
撃
す
る
言
葉
の
な
か
に
、
寝
屋
の
貧
弱
さ
、
腕
の
不
格
好
さ
と
と
も
に
、「
破や
れ
薦ごも
を
敷
き
て
」
と
床
が
破
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
巻
十
三
の
三
二
七
〇
、
三
二
七
一
）。
こ
れ
は
、
心
地
よ
い
床
を
提
供
で
き
な
い
女
は
ダ
メ
女
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
８
）
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
小
島
憲
之
は
、
中
国
詩
に
お
い
て
は
、
織
女
が
牽
牛
の
も
と
を
訪
れ
る
の
で
あ
り
、
日
本
の
生
活
習
慣
の
違
い
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
詩
に
お
い
て
は
、
二
〇
五
〇
番
歌
の
嘆
き
は
牽
牛
の
嘆
き
で
あ
る
と
指
摘
し
て
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る
。そ
こ
に
彼
此
文
学
の
差
が
あ
り
、
万
葉
集
の
二
星
の
会
合
は
、
男
が
女
人
の
許
に
行
く
と
云
ふ
地
上
の
現
実
の
そ
の
ま
ま
の
反
映
で
あ
る
。
こ
れ
は
作
家
位
相
、
文
学
形
態
の
差
な
ど
も
一
つ
の
原
因
で
あ
ら
う
。
こ
の
点
に
於
て
懐
風
藻
の
詩
は
中
国
詩
の
模
倣
で
あ
り
、
行
動
を
起
す
の
は
織
女
星
で
あ
る
。
万
葉
集
の
七
夕
歌
は
七
夕
詩
と
差
が
あ
る
に
も
拘
は
ら
ず
、
な
ほ
全
般
よ
り
み
れ
ば
、
七
夕
詩
に
得
た
点
も
あ
り
、
こ
の
詩
想
を
歌
に
こ
な
し
、
現
実
に
即
し
て
詠
む
た
め
に
、
万
葉
歌
人
と
し
て
の
努
力
が
必
要
で
あ
つ
た
。
〔
小
島
一
九
八
八
年
ｃ
、
初
版
一
九
六
四
年
〕
９
）
な
お
、
第
一
反
歌
と
第
二
反
歌
に
異
質
性
を
認
め
、
断
層
を
想
定
す
る
意
見
が
あ
る
。
中
西
進
は
、
第
一
反
歌
は
先
に
述
べ
た
正
訓
字
が
多
い
部
分
と
似
か
よ
い
、
第
二
反
歌
は
、「
難
波
津
」「
紐
解
」
だ
け
、
極
端
に
い
え
ば
「
難
」
「
紐
解
」
だ
け
が
仮
名
書
き
で
な
い
だ
け
で
、
他
は
す
べ
て
一
字
一
音
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
反
歌
で
は
「
大
伴
の
御
津
」
と
い
い
、
同
じ
場
所
を
第
二
反
歌
で
は
「
難
波
津
」
と
い
う
。
同
じ
時
、
同
じ
条
件
で
つ
く
り
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
う
違
う
の
か
。
さ
ら
に
は
第
一
反
歌
は
格
式
に
あ
っ
た
儀
礼
性
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
第
二
反
歌
は
「
紐
解
き
放
け
て
立
ち
走
り
せ
む
」
と
い
う
、
卑
俗
さ
さ
え
感
じ
ら
れ
る
歌
い
ぶ
り
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
早
帰
り
ま
せ
」
「
泊
て
ぬ
と
聞
こ
え
来
ば
」
と
意
味
は
つ
な
が
っ
て
い
る
が
、
肝
心
の
精
神
に
懸
隔
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
体
な
ぜ
か
。
そ
の
点
を
、
こ
の
一
篇
の
寿
歌
は
、
反
歌
一
首
を
も
っ
て
完
了
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
考
え
る
。
最
初
か
ら
反
歌
一
首
を
添
え
る
べ
く
添
え
て
歌
い
お
わ
っ
た
。
そ
し
て
さ
ら
に
も
う
一
首
を
、
少
し
間
を
お
い
て
加
え
た
の
が
現
形
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
〔
中
西
一
九
七
三
年
〕
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
用
字
法
、
同
一
地
に
対
す
る
呼
称
法
の
違
い
、
格
式
を
重
ん
じ
た
儀
礼
性
を
も
っ
た
歌
い
ぶ
り
と
一
種
の
卑
俗
性
を
持
っ
た
歌
い
ぶ
り
の
異
質
性
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
対
す
る
本
稿
は
、
反
歌
二
首
に
一
貫
性
・
同
質
性
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。
反
歌
二
首
に
は
、
誇
張
表
現
に
よ
る
笑
い
、
洒
脱
性
、
滑
𥡴
性
が
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
反
歌
二
首
に
異
質
性
を
認
め
る
中
西
説
と
は
異
な
る
。
10
）
近
時
、
筆
者
は
行
論
に
よ
っ
て
ゆ
き
つ
い
た
結
論
を
釈
義
と
し
て
示
す
こ
と
を
心
が
け
て
い
る
。
こ
れ
は
、
職
場
の
奈
良
大
学
の
学
生
確
保
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
、
高
校
へ
の
「
出
前
授
業
」
を
通
じ
て
思
い
至
っ
た
、
意
見
開
陳
の
一
つ
の
手
法
で
あ
る
。
論
文
の
主
張
を
盛
り
込
ん
で
、
強
調
す
る
か
た
ち
で
、
わ
か
り
や
す
く
、
そ
の
主
張
を
提
示
す
る
方
法
と
し
て
、
悩
ん
だ
末
に
選
ん
だ
方
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
翻
案
に
近
い
も
の
で
あ
り
、
虚
に
よ
っ
て
実
を
示
さ
ん
と
す
る
手
法
に
厳
し
い
批
判
が
あ
る
の
も
事
実
だ
。
し
か
し
、
い
か
な
る
論
文
も
、
表
現
を
実﹅
感﹅
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
に
至
る
と
、
個
々
人
の
感
性
や
気
分
が
反
映
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
近
時
の
国
文
学
は
、
解
釈
の
精
度
を
上
げ
る
こ
と
に
熱
中
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
行
論
の
成
果
を
示
す
方
法
の
模
索
に
つ
い
て
は
、
あ
ま
り
に
も
無
頓
着
で
は
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
思
い
が
私
に
は
あ
る
。
文
芸
に
は
、
個
人
や
時
代
の
気
分
を
映
す
側
面
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
気
分
を
も
掬
い
上
げ
た
い
、
と
私
は
思
う
。
た
だ
、
そ
れ
は
時
と
し
て
誤
読
の
増
幅
を
招
く
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
の
だ
が
。
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伊
藤
博
一
九
八
三
年
「
貧
窮
問
答
歌
の
成
立
」『
萬
葉
集
の
歌
人
と
作
品
下
（
古
代
和
歌
史
研
究
４
）』
塙
書
房
、
初
版
一
九
七
五
年
、
初
出
一
九
六
九
年
一
九
八
四
年
「
家
と
旅
」『
萬
葉
集
の
表
現
と
方
法
下
（
古
代
和
歌
史
研
究
６
）』
塙
書
房
、
初
版
一
九
七
六
年
、
初
出
一
九
七
三
年
稲
岡
耕
二
二
〇
一
〇
年
『
山
上
憶
良
』
吉
川
弘
文
館
上
野
誠
一
九
九
七
年
「
人
麻
呂
挽
歌
の
発
想
｜
枕
と
床
と
｜
」『
古
代
日
本
の
文
芸
空
間
｜
万
葉
挽
歌
と
葬
送
儀
礼
』
雄
山
閣
出
版
、
初
出
一
九
八
六
年
二
〇
〇
〇
年
「
千
年
の
養
老
七
年
芳
野
行
幸
歌
」
神
野
志
隆
光
・
坂
本
信
幸
企
画
編
集
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
（
笠
金
村
・
車
持
千
年
・
田
辺
福
麻
呂
）』
第
六
巻
所
収
、
和
泉
書
院
二
〇
〇
四
年
「
万
葉
び
と
の
洗
濯
｜
白
を
希
求
し
た
男
と
女
｜
」
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
編
『
色
の
万
葉
集
』
所
収
、
笠
間
書
院
二
〇
一
〇
年
「「
書
殿
に
し
て
餞
酒
す
る
日
の
倭
歌
」
の
論
」『
萬
葉
』
第
二
百
六
号
所
収
、
萬
葉
学
会
二
〇
一
五
年
「『
紐
解
き
放
け
て
立
ち
走
り
せ
む
』
再
考
好
去
好
来
歌
の
笑
い
」『
文
学
』
五
・
六
月
号
所
収
、
岩
波
書
店
太
田
善
麿
一
九
六
六
年
「
万
葉
時
代
の
現
出
基
盤
の
問
題
」『
古
代
日
本
文
学
思
潮
論
Ⅳ
』
桜
楓
社
荻
原
千
鶴
二
〇
〇
〇
年
「
入
唐
使
に
贈
る
歌
」
神
野
志
隆
光
・
坂
本
信
幸
企
画
編
集
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
（
笠
金
村
・
車
持
千
年
・
田
辺
福
麻
呂
）』
第
六
巻
所
収
、
和
泉
書
院
奥
田
和
広
二
〇
〇
六
年
「
山
上
憶
良
「
好
去
好
来
歌
」
の
細
注
に
つ
い
て
」『
学
芸
国
語
国
文
学
』
第
三
十
八
号
所
収
、
東
京
学
芸
大
学
国
語
国
文
学
会
折
口
信
夫
全
集
刊
行
会
編
一
九
九
五
年
「
口
訳
万
葉
集
」『
折
口
信
夫
全
集
』
第
九
巻
、
中
央
公
論
社
、
初
出
一
九
一
六
年
梶
川
信
行
一
九
九
七
年
「
芸
の
世
界
」『
万
葉
史
の
論
山
部
赤
人
』
翰
林
書
房
菊
地
義
裕
一
九
八
四
年
「
憶
良
と
丹
比
家
｜
好
去
好
来
歌
の
献
呈
｜
」『
上
代
文
学
』
第
五
十
三
号
所
収
、
上
代
文
学
会
櫛
木
謙
周
二
〇
一
四
年
『
日
本
古
代
の
首
都
と
公
共
性
』
塙
書
房
郡
司
正
勝
一
九
九
一
年
「
歩
く
・
走
る
」『
郡
司
正
勝
定
集
』
第
三
巻
、
白
水
社
小
島
憲
之
一
九
八
八
年
ａ
「
萬
葉
集
と
中
国
文
学
と
の
交
流
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
中
｜
出
典
論
を
中
心
と
す
る
比
較
文
学
的
考
察
｜
』
塙
書
房
、
初
版
一
九
六
四
年
一
九
八
八
年
ｂ
「
山
上
憶
良
の
述
作
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
中
｜
出
典
論
を
中
心
と
す
る
比
較
文
学
的
考
察
｜
』
塙
書
房
、
初
版
一
九
六
四
年
一
九
八
八
年
ｃ
「
七
夕
を
め
ぐ
る
詩
と
歌
」『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
中
｜
出
典
論
を
中
心
と
す
る
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比
較
文
学
的
考
察
｜
』
塙
書
房
、
初
版
一
九
六
四
年
下
田
忠
一
九
八
一
年
「
好
去
好
来
歌
｜
そ
の
呪
的
表
現
｜
」『
山
上
憶
良
長
歌
の
研
究
』
桜
楓
社
成
耆
連
一
九
九
六
年
「
山
上
憶
良
の
「
好
去
好
来
歌
」
に
つ
い
て
｜
特
に
反
歌
二
首
を
中
心
に
｜
」『
武
庫
川
国
文
』
第
四
十
八
号
所
収
、
武
庫
川
女
子
大
学
国
文
学
会
辰
巳
正
明
一
九
八
七
年
『
万
葉
集
と
中
国
文
学
』
笠
間
書
院
鉄
野
昌
弘
一
九
九
一
年
「「
秋
立
待
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
帝
塚
山
学
院
大
学
日
本
文
学
研
究
』
第
二
十
二
号
所
収
、
帝
塚
山
学
院
大
学
日
本
文
学
会
中
西
進
一
九
七
三
年
「
遣
唐
使
に
餞
る
」『
山
上
憶
良
』
河
出
書
房
新
社
永
池
健
二
二
〇
〇
五
年
「
立
待
考
｜
歌
謡
研
究
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
｜
」『
奈
良
教
育
大
学
国
文
｜
研
究
と
教
育
｜
』
第
二
十
八
号
所
収
、
奈
良
教
育
大
学
国
文
学
会
橋
本
達
雄
一
九
六
八
年
「
初
期
の
憶
良
｜
そ
の
歌
人
的
性
格
と
位
置
｜
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
紀
要
』
創
刊
号
所
収
、
跡
見
学
園
女
子
大
学
林
田
洋
子
一
九
七
三
年
「
水
辺
の
遊
び
｜
万
葉
集
に
お
け
る
三
月
上
巳
の
頃
｜
」『
上
代
文
学
』
第
三
十
二
号
所
収
、
上
代
文
学
会
東
茂
美
二
〇
〇
六
年
『
山
上
憶
良
の
研
究
』
翰
林
書
房
深
澤
昌
夫
二
〇
〇
〇
年
「
足
も
と
か
ら
見
る
近
松
の
世
界
｜
『
冥
途
の
飛
脚
』
を
忠
心
と
し
て
｜
」『
文
芸
研
究
』
第
百
四
十
九
集
所
収
、
日
本
文
芸
研
究
会
藤
原
茂
樹
二
〇
〇
〇
年
「
大
唐
に
在
り
し
時
本
郷
を
憶
ひ
て
作
る
歌
と
好
去
好
来
歌
」
神
野
志
隆
光
・
坂
本
信
幸
企
画
編
集
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
（
大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良
〔
二
〕）』
第
五
巻
所
収
、
和
泉
書
院
三
田
誠
司
二
〇
一
二
年
『
萬
葉
集
の
旅
と
文
芸
』
塙
書
房
村
山
出
一
九
九
九
年
「
車
持
千
年
の
吉
野
讃
歌
」『
北
海
学
園
大
学
人
文
論
集
』
第
十
三
号
所
収
、
北
海
学
園
大
学
守
屋
毅
一
九
八
七
年
「「
く
る
ひ
」
と
芸
能
中
世
に
お
け
る
諸
相
」
梅
棹
忠
夫
監
修
・
守
屋
毅
編
『
祭
り
は
神
々
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
』
所
収
、
力
富
書
房
付
記
一
ふ
ざ
け
た
出
だ
し
に
も
見
え
て
し
ま
う
拙
論
を
大
海
の
心
を
持
っ
て
採
用
掲
載
さ
れ
た
『
京
都
語
文
』
の
編
集
委
員
の
諸
先
生
に
、
お
詫
び
と
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
光
栄
な
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
付
記
二
成
稿
に
あ
た
っ
て
は
、
多
く
の
諸
先
生
か
ら
ご
教
示
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
芳
名
を
連
記
で
き
ぬ
ほ
ど
の
多
さ
で
、
無
記
載
を
ご
海
容
下
さ
い
。
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